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1.
Abt Gebhard [II.] von Wilhering bezeugt den Ankauf und die Sicherung eines Gutes zu
Edramsberg (Ederamesberga) und die Stiftung eines Gutes zu Rodl (Rotele) von bzw.
durch Heinrich von Rodl, einem Familiaren des Klosterstifters Cholo [von Wilhering].
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Or. Wilhering StiftsA: U 6 (A). — Abschr. 1. V. 16. Jh. im “Kopialbuch B”
ebenda: Hs. 1. B 7 pag. 516-518 (B).
Stu¨lz, Gesch. Wilhering (1840) 479 Nr. 12 aus A. — UBLOE 2 (1856) 313 Nr. 213
aus A.
Wie die anderen a¨lteren Urkunden des Klosters ist auch diese durch Wasser und
Reagenzien schwer bescha¨digt; vgl. dazu oben Nr. ... U¨berdies ist der untere Teil
(ab der Zeugenreihe) in der Faltung abgerissen, jedoch erhalten geblieben.
[Acta su]nt hec anno domini Mo [Co LoXIo, indictione] VIIII, Friderico Romanorum
imperatore, [Cunrado Patauiense episco]po, Heinrico duce. [Huius rei testes sunt: liberi
Wernhart de Iugelbacha], Amelbrethb de Antesine, Eber[annus de Borsheim, Adelr]a-
mus de Of[theringenc; ministeriales] V
o
delricusd de Michelenbach, Ortolfus [de Griez-
kirchene, Liutoldusf et frater eius] de [Sauerstein, Cunradus de M]vlenbachg, Sigeb[oto]
Gneusseh, Egino de Bosenbach, Gvalth[erusi de Cu
o
rnbergk, Adelbrehtl de Kezingm,
Arnolt de Rotelheimn].
Das aufgedru¨ckte Siegel ist verloren gegangen.
a) A (nach Stu¨lz), Vigelbach B b) A, Amelbrech B c) A (nach Stu¨lz), Offtheringen B d) A,
Vdalricus B e) A (nach Stu¨lz), Griskirchen B f) A (nach Stu¨lz), Lutoldus B g) A, Mulen-
bach B h) A, Gneisse B i) A, Waltherus B k) A (nach Stu¨lz), Churnberg B l) A (nach
Stu¨lz), Adelbracht B m) A (nach Stu¨lz), Katzing B n) A (nach Stu¨lz), Rotelhaim B.
